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 Kehamilan merupakan proses yang normal danfisiologis yangdialami oleh setiap 
ibu hamil.Kehamilan di mulai dari konsepsi sampai dengan lahirnya janin yang 
melibatkan perubahan fisik dan psikologis pada ibu serta perubahan emosional dalam 
keluarga.Kehamilan yang semula fisiologis dapat berubah menjadi patologis, oleh karena 
itu dibutuhkan asuhan kebidanan secara Continuity of Care.Asuhan kebidanan Continuty 
of Care adalah asuhan yang dilakukan bidan secara berkesinambungan dari ibu 
hamil,bersalin,nifas,neonatus,dan keluarga berencana. 
 Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif 
yang merupakan salah satu metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan 
observasional lapangan atau pendekatan studi kasus (Case Study) .Pendekatan 
managemen kebidanan yang dilakukan terdiri dari pengkajian data,merumuskan 
diagnosa,merencanakan asuhan kebidanan,evaluasi, dan dokumentasi asuhan kebidanan 
dalam bentuk SOAPIE dan SOAP yang menjadi dasar dalam pemberian asuhan 
kebidanan. 
 Pemberian Asuhan Kebidanan pada Ny R G3P10011 usia 28 tahun dimulai dari 
kehamilan 39 minggu.Pendampingan dilakukan sebanyak 1x pada kehamilan trimester 
III,kunjungan dilakukan pada tanggal 15 Februari 2021 di BPM  .Pada kunjungan ANC 
tersebut ibu tidak memiliki masalah.Pada tanggal 22 Februari 2021 pukul 05.00 wib ibu 
datang dan mengeluh perutnya mulas serta mengeluarkan cairan berupa lendir dan darah 
setelah itu segera dilakukan VT pada pukul 05.00 wib kepada ibu,ibu datang dengan 
pembukaan 7.Pada kala I fase aktif  berlangsung selama 3 jam 15 menit yaitu pada  pukul 
05.00 sampai dengan pukul 08.15.Pada pukul 09.00 wib  ibu melahirkan bayinya secara 
spontan bayi dengan jenis kelamin laki-laki dengan berat badan lahir  3.400 gram dan 
panjang badan 50 cm bayi dalam keadaan normal dan menangis kuat,plasenta lahir 
lengkap perdarahan ± 250 cc.Kala III dan IV berlangsung normal.Bayi diberikan vitamin 
K1 dan imunisasi HB0.Kunjungan neonatus dilakukan selama 2 kali.Pada tanggal 22 
Februari 2021 pukul 15.00 WIB 6 jam setelah persalinan dilakukan kunjungan nifas 
pertama di BPM, ibu mengeluh lemas,dan nyeri pada area luka bekas jahitan 
perineum,ASI ibu belum lancar.Pada tanggal 03 Maret 2021 dilakukan kunjungan nifas 
yang kedua disini ibu mengeluh bahwa payudaranya lecet.Ibu menggunakan KB MAL 
karena ibu menginginkan metode KB yang alami dan mudah didapat. 
Asuhan kebidanan secaracontinuity of care pada Ny. R dari mulai 
kehamilan,persalinan,bayi baru lahir,nifas,serta pelayanan KB sudah dilakukan.Keluhan 
yang dirasakan dapat tertangani dengan baik.Dengan adanya asuhan kebidanan continuity 
of care dapat meminimalisir adanya masalah yang terjadi pada ibu dan bayi serta dapat 
menjadi acuan pelayanan berkualitas dan komprehensif sehingga dapat menurunkan AKI 
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